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そのなかで，東北地域 6 県の 2017 年の農業産出
額をみると，秋田県は 1,792 億円と最も小さく，青
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図 1 農業産出額（2017年） 
資料）「平成 29年生産農業所得統計」 
図 2 農業産出額（秋田県）の推移 
資料）「生産農業所得統計」 
図 3 集落営農（秋田県）の推移 
資料）「集落営農実態調査」 
図 4 水田作組織経営体の経営収支 
資料）「営農類型別経営統計（組織経営）」の「水田作経営」 
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山ゆりの経営面積（2019年）は 90.8ha（すべて水
田）で，労働力は役員 5名（うち常勤 1名），常時雇
用 4名（圃場管理等作業 3名，事務作業 1名），臨時
雇用 58 名である（表 1）．臨時雇用の内訳は，構成
員の家族が 6名，員外は女性 13名，男性は突発時に
オペレータとして雇用する．2019年の作付面積は水




















分けてみると（表 4），直播栽培が 2015 年の 7ha か
















表 1 構成農家と労働力，経営面積（2019年） 
表 4 栽培方式別水稲面積 






   同上家族（女） 3




年次 2015 2016 2017 2018 2019
直播 70 72 100 166 194
移植 347 344 314 266 243




年次 2015 2016 2017 2018 2019
水稲　 417 416 414 432 437
エダマメ 71 51 117 130 155
一般大豆 204 238 187 166 192
種子大豆 85 82 84 86 92
キャベツ（裏作） 16 21 10 10 10
野菜等  33 33 10 30 32
合計  826 841 822 854 918
表 2 作付面積の推移 
（a）
年次 2016 2017 2018 2019
極早生 115 115 167 114
早生 200 196 218 394
中早生 143 220 156 544
中生 126 298 233 211
中晩生 114 338 503 284
計 698 1,167 1,277 1,547
　注）品種の区分は秋田県農試（平成30年度成績書）による
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利益係数（千円） 36 25 48 47
  *単収（kg/10a） 441 415 507 545
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エダマメは極早生 1.0ha，早生 0.0ha，中早生 4.0ha，















利益係数（千円） 41 118 151 140 233 161 149 211
  *単収（kg/10a） 77 179 420 253 388 292 420 1,100









表 6 大豆・エダマメ・キャベツの 10aあたり利益係数・労働時間
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表 7 線形計画法モデルの単体表（一部） 
表 8 経営計画モデルの実績値と演算結果 
注：線形計画法の演算は XLP（大石）による 


























































利益係数（千円） 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 25.3 25.3 25.3 25.3 47.3 47.3 47.3 47.3 41.3 41.3 41.3 117.5 117.5 117.5
1 経営面積 800 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 延作付面積算定 = 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 転作制約（50%） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
4 直播制約 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5 種子大豆制約 85 1.0 1.0 1.0
6 キャベツ制約①
7 キャベツ制約② 10
8 常雇労働力設定 3 =





13 1月中旬 6.7 6.7 6.7
14 1月下旬 6.7 6.7 6.7
15 2月上旬 6.7 6.7 6.7
16 2月中旬 6.7 6.7 6.7
17 2月下旬 6.7 6.7 6.7
現状 無コ 同時 無コ＋同時
0.020.040.020.044.13）植移（稲水
）ルカ（稲水 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0
）コ無（稲水 1.2 － 20.0 － 20.0
）般一（豆大 18.7 17.7 17.7 16.9 15.9
）子種（豆大 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5
エダマメ（極早生） 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0
エダマメ（早生） 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0
エダマメ（中早生） 2.2 4.0 3.3 3.4 3.5
エダマメ（中生） 1.9 3.7 4.1 4.1 4.2
エダマメ（中晩生） 3.4 5.1 5.1 5.4 5.4
エダマメ（同時播種） 0.0 － － 1.8 2.6
キャベツ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
計 80.1 81.0 81.0 81.1 81.1
5,238 5,251 5,210 5,205
26,166 5,245 26,939 26,792
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Economic evaluation of introduction of new technology in rural farming 
corporations
Direct sowing technology for uncoated rice and simultaneous sowing machine for green soybeans 
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In Akita Prefecture, agriculture is facing the challenge of converting to a mixed production structure and while ensuring profit to community
farming corporations. We analyzed the economic aspects of the introduction of two new technologies, namely, direct sowing technology for 
uncoated rice and a simultaneous sowing machine for green soybeans. These were field-tested by the agricultural corporation Yamayuri. In our 
analysis, we developed a large-scale paddy field management programming model for a community farming corporation based on linear 
programming. The technical and profit coefficients of the management programming model were the results of field-testing. The management 
performance of the field test and management programming model were almost the same, and we constructed a model based on the actual 
situation. The calculations for the management programming model showed that the direct sowing technology for uncoated rice could increase 
incomes by 10% over conventional direct sowing. Similarly, the simultaneous sowing machine for green soybeans could increase incomes by 
1.9% compared to conventional practices. Moreover, if two new technologies are introduced at the same time, a combined effect is produced, and 
the green soybean area will increase (14%), possibly increasing incomes (12%).
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